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TIPOyqABAIbE fJIAfOJICKE CTHJIHCTHKE
CaBpeMeHH craanapzran je3HUH crryzce sao cpencrso KOMyHHKaUHje y pa-
3HOBpCHHM H CnOJKeHHM Jby.uCKHM njenarnocrnaa. ,L(a 6H HeKH craanapnnn je3HK
Morao na 06aBJba TaKBy <pyHKUHjy y .uPYlllTBY, OH Mopa na ce npnnarohasa pas-
nHqHTHM BH.uOBHMa Jby.uCKHX njcnarnocra - TaKO caapevene jesnxe xapaxre-
paure nojaaa <pyHKUHoHanHor pacnojasatsa jeamca. 113 osora npOHCTHqe H o6a-
sesa je3HqKHX crpysn-axa zta Y CBOjHM HCTpaJKHBalhHMa yamrajy y 063HP nOCTO-
jatse <pyHKUHoHanHHx CTHnOBa y OKBHpy crannapnaor jesmca. HOBa KlhHra Bpan-
xa Tourosaha" ynpaso npencraarsa ncrpaaorsaae raxaora xapaxrepa, Ilpaje OBe,
TOlllOBHn je o6jaBHo sanazceay KlhHry c/>'VHKljUOHaJlHU ciiiunoeu (rrpnxasatra y
xerpnecer ceznroj KlhH3H J<1», xoja npeztcrasrsa corraznry reopercxy OCHOBy sa
HCTPaJKHBalhe xoje je npezryseo Y OBOj KlhH3H.
AYTOp ce nnje cnysajno onpenajermo aa naysasaa.e rrrarorra ca CTHnH-
CTHqKHX n03HUHja: OH HCTHqe na rnaron Y3 HMeHHUY npencrasrsa aajsnasajanjy
BpCTy pnjesa: "Y OCHOBH CBaKe KOMyHHKaUHje, csaxora HCKa3a nanasa ce npo-
uec KOjH ce najanexsaruaje H HajBHIIIe H3paJKaBa novohy rnarona" (CTp. 7). CBOj
sanarax y OBOj KlhH3H Tomoanh je .ue<pHHHcao OBaKO: na nOKaJKe ,,( 1) KaKO rna-
ron HCnOJbaBa CBOj 60raT H pa3HOBpCTaH neKCHqKO-CTHnHCTHqKH norenunjan,
(2) KonHKO je OBa BpCTa paje-m KOHcTHryeHT <pyHKUHoHanHHX CTHnOBa, (3) KOjH
CTHnOBH HMajy rnaroncxa, a KOjH HMeHCKH xapaxrep, (4) aa KOjH ce HaqHH Ma-
HH<pecTyje jour ysajex He.uOBOJbHO ocanjerrsena onoaaunja HMeHHue H rnarona
H (5) KaKaB CTHnHCTHqKH noremmjan HMajy nsa cpozma cnOBeHCKa jesaxa -
pyCKH H cpncxoxpsarcxa" (CTp. 11). Krsnra HMa crsenehy crpyxrypy: H3a Yeooa
nonasn TIpBO nornaarse - ([>YHKljUOHaIlHa ciiiunuciiiuxa enaeona (14-29), ,L(pyro
rrornaan,e - JIeKCUtIKa cuiunuciuuxa 2Ila20)1a (30-189), Tpehe nornasrse - Fpa-
uauaooca ciiiunuciiiutca enaeona (190-327), 1.{eTBpTo nornaan.e - To1a20IlCKa CUH-
tuaeuatuuxa (328-373), 3aTHM cnajezie 3a1UbYlJaK (374-375), Tlpunosu (376-
426), Jlutuepatuypa (427-488), Hseopu (489-494), Ilpeoueiuuu peeuciuap (495-
508), HJl1eHCKU peeuctuap (509-513), Cxpahenuue (514), pesusteu na eHrneCKOM
(515-520), lheMaqKOM (521-527) H pyCKOM jesaxy (528-534), xparxa 6HJbeIIIKa
o ayropy (535) H caapxaj.
* Branko Tosovic, Stili stika glagola, Lindenblatt, Wuppertal 1995, 539 CTp. 30 cm. Reiche
Wissenschaftliche Monographic, Erstes Buch.
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Ha nOIIeTKy nornasn.a (/JYHKl/UOHa.7Ha ciuunuciuuxa enaeona ayrop naje
csoje BHDelhe H Jle<pHHlfUHjy <pyHKUHOHaJIHe CTHJIHCTHKe H rOBOpH 0 nojasn
<pyHKUHOHaJIHOr pacnojaaarsa jesnxa. Ty ce OH 6aBH npBeHCTBeHO rnrran.ea xa-
KBO MjecTO HMa rJIarOJI y nojeJlHHHM <pyHKUHOHaJIHHM CTHJIOBHMa. Pe3YJITaT lhe-
rOBHX acrpaacasau,a jecre raj na rnaron y pa3JIHIIHTHM <pyHKUHOHaJIHHM CTHJIO-
BHMa HMa pa3JIHIIHTy <ppeKBeHUHjy: Haj<ppeKBeHTHHjH je y pa3rOBOpHOM H
KlhmKeBHoyMjeTHHIIKOM CTHJIy, najcrrafiaje je sacrynrsen y HayIIHoM H aJlMHHH-
CTpaTHBHOM CTlfJIY.
Y nornaarsy JleKCUlJKa cuiunuctuuxa enaeona pasuarpa ce narau,e KaKaB
JIeKCHIIKOCTHJIHCTHIIKH nOTeHUHjaJI HMa rJIarOJI H KaKO OH<PYHKUHOHHllle y <PYHK-
UHOHaJIHHM CTHJIOBHMa. OBy revy ayrop ofipahyje Kp03 HeKOJIHKO nozrresta, a
orsapa je 06paJlOM srrasea,a xao ceMaHTHIIKO-CTHJIlfCTHIIKe xareropaje H paawa-
rparsex ceMaHTHKe rJIarOJIa. 3aTHM ofipahyje marOJICKy CTHJICKy napannrwy, rna-
rOJICKy nOJIHCeMHjy, MeTa<pOpy, CHHOHHMHjy, XOMOHHMHjy, aHToHHMHjy H napo-
HHMHjy. CBe OBe nojase ayrop nocsrarpa nopenehn pycxy H cpncxy cnryannjy
H ca noce6HHM OCBpTOM na fbHXOBO MjecTo y KlhH)KeBHoyMjeTHHIIKOM CTHJIy.
Y nornasrsy Tpauaiuuuxa CiIlWlUCzUUKa enaeona TOlllOBHn je CBOjy nasosy
ycvjepao na ztsa mrrarsa: a) CTHJIHCTHIIKH nOTeHUHjaJI H 6) <PYHKUHoHHcalhe
marOJICKHX 06JIHKa H xareropnja y CTlfJIOBHMa. OBy np06JIeMaTHKy OH ofipahyje
y OKBHpy <PYHKUHOHaJIHO-CeMaHTHIIKHX norsa, OJlHOCHO, C 063HpOM na OCHOBHy
opajearaunjy OBe KlhHre, y OKBHpy rpaMaTHIIKO-CTHJIHCTHIIKHX norsa. Ty ce
ofipahyjy crseneha norsa: nepCOHaJIHOCTH, acneKTyaJIHOCTH, TeMnOpaJIHOCTH, HM-
neparnanocra, KOHJlHUHOHaJIHOCTH, napTHUHnHocTH H HH<pHHHTHBHO norse. Y
OKBHpy OBHX rpaMaTHIIKO-CTHJIHCTHIIKHX norsa ayrop pasvarpa rnaron C 063H-
pOM na nOCTaBlbeHH saztarax acrpasoraarsa. ITpHpOJlHO, oner ce nocefino pasva-
'rpa rJIarOJI y OKBHpy KlhH)KeBHoyMjeTHHQKOr CTHJIa. CTHJIHCTHIIKH nOTeHUHjaJI
rJIarOJIa y OKBHpy csaxora norsa passrarpa ce Kp03 rrojasy TpaHCrr03HUHje. 3a
CBaKH je3HK (pyCKH H cpncxn) ztaje ce 6poj nOTeHUHjaJIHHX H 6poj peaJIHHX
TpaHCn03HUHja y OKBHpy nojemnmx norsa. AyTOp zraje JlOCTa TaHaHHX ananasa
y KlhH)KeBHHM JljeJIHMa jennora H npyror jesaxa, xao nrrp. na CTp. 310-313, rnje
passrarpa ynorpefiy rrapraunrra y jezuroj pycxoj njecsm H Tpa)KH anexsaran npe-
BOJl na cpncxn C 063HpOM na TO zta cy marOJIH y n.oj y 06JIHKy naprnnana. HH
onnje ce He aanevapyje ztpyro rraran.e - <PYHKUHOHHcalhe OBHX nojasa y noje-
JlHHHM <pyHKUHOHaJIHHM CTHJIOBHMa.
Y rrornaarsy T/laZO/lCKa cuutuaeuaiuuxa ayrop ofipahyje crsezteha mrran.a:
rJIarOJICKe <pHrype, marOJICKa MeTanJIa3Ma H marOJICKa pHMa. Ilornaan,e 0 rna-
roJICKHM <pHrypaMa sanosmse rrp06JIeMOM fbHXOBora nacrajarsa, a 3aTHM ce npe-
JIa3H na KJIaCH<pHKaUHjy rJIarOJICKHX <pHrypa. Haxo je yxasao na mrrepecarrrne
CJIyIIajeBe rztje nojemraa marOJICKH 06JIHUHrpane <pHrype, YTHcaKje na je ayrop
OBO nararse casro Ha3HaIIHO. 3HaTHO snure nasose ce nocsehyje rnaroncxoj Me-
TanJIa3MH, a non THMe TOlllOBHn nonpasyvajeea neotpopve xoje ce Jl06Hjajy
rpaacrpopxsanajoxr npmrapaor 06JIlfKa (HJIH eTaJIOHa) (339). Hsera mrrepecyjy
TaKBa napymasaa.a npmrapne <popMe, TaKBe MeTanJIa3Me KojHMa ce nOCTH)KY
CTHJIHCTHIIKH ediexra, Tj. CTlfJIHCTHIIKe MeTarrJIa3Me (343). Merannasve Mory zta
nacrajy noztasarsea HJIH OJlY3HMalheM OJl npavapne <popMe. Ilpesra ayropoaaxs
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Mcrpa)KMBaIMIMa, sa rJIarOJI je KapaKTepMCTMqHMja nojasa 0llY3MMalha Oil npn-
MapHe cPopMe, M TO na CBHM HMBOHMa: cP0HOJIOIlIKOM, MOPcP0JIOlliKOM, CHHTaK-
CHqKOM H TeKCTyaJIHOM. TaKO ce pasmrxyjy cPoHOnJIa3Me (ry ce HMa y BMIlY
MOIlMcPHKaUHja rnarona na cP0HOJIOIlIKOM HHBOy: necrpyxuaja aa nOqeTKY paje-nr
HJIH adiepesa, necrpyxuaja y cpennna pnje-ra HJIM CMHKona, necrpyxunja na xpajy
pujesa HJIH anoxona H necrpyxunja cnora HJIH caaepesa - 347-348), MOPcP0-
nJIa3Me (rj. npersapaa,e aHaJIHTMqKHX marOJICKHX 06JIHKa y CHHTeTHqKe, H30-
crasrsarsesr HCKor OLl KOHcTHTyeHaTa CJIO)KeHOr rJIarOJICKOr 06JIMKa), CHHTaKCO-
nJIa3Me (= M30CTaBJhalhe marOJICKHX 06JIHKa na HHBOy pexeaaue) H TeKCTOnJIa-
3Me (= H30CTaBJhalhe rnarona na HHBOy rescra). Ayrop saxrsy-ryje na MeTanJIa3Me
rrpencraarsajy jcsa-uce yHHBep3aJIHje. OBa nojasa ce anycrpyje npMMjepHMa nje-
caxa na pyCKOM H cpncxov jesaxy y KojHMa HeMa rnarona - IIITO OJIHqaBa C060M
ocrnapea,e TeKCTOnJIa3Me. Ilojasa 0 KOjOj je pajes 6HJIa je H paanje n03HaTa na
CBHM HMBOHMa jesnxa, aJIH je TOIlIOBHh zrao n.eao jCIlHHCTBCHO reopercxo
onpehea,e. OBO rrornaarse saspnraaa ce KpaTKHM nanaraaev 0 rJIarOJICKoj pHMH.
Ilocefian saasaj rnaroncxe pHMe, no ayropy, npOHCTHqe H3 qHlheHMUC na OBa
BpCTa pHMe, sajenao ca MMeHHqKOM, HMa LlOMHHaHTHO MjecTO.
Csoje 06HMHO acrpasorsan,e TOIIIOBHh saapnrasa KpaTKHM 3aKJhyqKOM, y
KOMe MCTHqe na "marOJI npencrasrsa snasajan crpyxrypaa eJIeMeHaT cPYHKUH-
OHaJIHHX CTHJIOBa H na je xao TaKaB Ba)KaH sa cnoanasaa,e lbHXOBMX cPYHLlaMeH-
TaJIHMX BpHjeIlHOCTH. OH HajBHIlIe acxasyje CTHJIHCTHqKH nOTeHUMjaJI y KIhH)KeB-
HOyMjeTHHqKOM CTHJIy" (375). Y Ilpunozy ce nasozte cPpeKBeHUMje rnarona y
pyCKOM M cpncxou jesaxy H cPpeKBeHUHje marOJICKHX 06JIHKa.
Ha xpajy je ayrop ztao HMn03aHTaH cnacax rnrreparype, yrnasnou na py-
CKOM (675 jezranaua) H cpncxotxpaarcxoju (356 jenamrua). Taxohe, nOCJIMje
CBaKe ofipaheae resre ynyrap nornasrsa nara je peJIeBaHTHa rnrreparypa. Kalla
ce npoxara cnncax nnreparype na xpajy osora njena, ysspurhyje ce seh cPOpM-
npan saxrsysax: TOIlIOBMh je H3Y3eTHO ooaaajeurren 0 np06JIeMaTHUH KOjOM ce
6aBH y OBOj KIhH3M. Hserosa xopecnoanennaja ca nareparypov je na aanresr
HMBOy: OH He casro na UMTHpa smora njena, OH MHora njena KOMeHTapMIIIe,
cysersasa pa3JIHqHTa MHIlIJhelha H3 mrreparype H M3HOCH cnoja. OBaKO 06HMHa
nareparypa ztofipo he 1l0hH CBHMa OHMM KOjH ce 6aBe H3yqaBalheM rnarona ca
6MJIO xoje nosauaje.
Crseneha BpJIMHa xojy je TOIlIOBHh HCnOJhMO y OBOMe Hcrpa)KHBaqKOM
nOIlYXBaTyjecre 'ra na OH caoje ncrpasoraarse 3aCHHBa na aHaJIH3M 06MMHe rpahe.
OH Te)KH Lla rseroao acrpasoraaa,e HMa ersaxraa xapaxrep: HYLlH 06MJhe CTaTH-
CTHqKHX nonarasa y Be3H ca rJIarOJIHMa y pyCKOM H cpnCKOM jC3HKY. MO)Ke ce
HeKO H He CJIO)KHTH ca HCKHM Oil ayroposax aaxrsysaxa, aJIH Mopa yBMjCK
YBa)KaBaTM qMIhCHHUY zta cy OHH cPopMHpaHM nOCJIMjc aHaJIH3e 06HMHor jeaaxxor
MaTcpHjaJIa. AKO HeKO xohe na nofinja rserose 3aKJhyqKC, Mopa TO paLlMTM ua
MCTM HaqHH - npaxaarajyha ce aHaJIH3e MCTO TOJIMKO 06HMHor jC3HqKOr KOP-
nyca.
UHJh osora npaxasa 6HO je, npaje csera, na YKa)KC naysaoj H IlIMPOj
ctpysnoj jasnocra na TO Lla TOIIIOBMheBa KIhHra orjenornopyje LlO calla aajofiy-
xsarnaje acrpascaaaa,e rJIarOJIa ca CTHJIHCTHqKOr CTaHOBHIIITa 06jaBJheHO na
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HaIIIeM jesmcy (OBO je 6HJIO rr01pe6HO yqHHHTH THM npnje IIITO je KfhHra nnase
rry6JIHKOBaHa y HHOC1paHCTBy). Y OBaKBOM npaxaay naje ce HH HIIIJIO xa TOMe
zta ce nsnecy ));0 y TaHqHHe CBH KBaJIHTeTM osora ztjena, MHCJIHM ));a ce HHMaJIO
nehe YMafhHTH rseros saasaj aKO ce na xpajy HCTaKHy H HeKH CHTHHjH He));OCTa-
UH. Y OKBHpy rexe 0 norsy TeMrrOpaJIHOCTH, na npasijep, ayrop HaBO));H crmcax
rroTeHUHjaJIHHX H peaJIHHX 1paHCrr03HUHja marOJICKHX 06JIHKa; 6HJIO 6H ));06po
na cy na TOM MjecTy peanne rpaacnoaaunje ysnjex ));OKyMeHToBaHe npavjepnxra
H3 jesasxe npaxce. OBO nocefiao Ba)l(H sa nexe marOJICKe 06JIHKe, peUHMO sa
rrnycxeavrreptpexar, a xazt je Ben 0 nnycxaaaneprpexry pnje-r, rpefia 3a)l(aJIHTH
IIITO je y OBaKO 3aMaIIIHoj JIHTepaTypH H30CTao jezraa pan peJIeBaHTaH sa ));ecPH-
nncaa,e cPyHKUHje osora 06JIHKa y caapeveaon cpncxox jesaxy: MHJIKa I18Hh,
o 3HalJelUY cpiicxoxpeaiuctcoz iinyctceauiieptpexiiia, 360pHHK sa cPHJIOJIOrnjy H
JIHHrBHcTHKy XXIII/I. OCHM rora, y OBOMe ce nornaarsy qeCTO onepnure repv-
HHOM caoauuee epujeue, Ma));a je KO)); Hac yofin-rajeno H rrpHXBaTJbHBHje zta ce
ynorpefirsaaa TepMHH iipeseniu . .l{aJbe, qHHH MH ce ,na nnje onpasztano H3je));-
nasasarn norse rrapTHUHrrHOCTH ca ));HjaTe30M (CTp. 306). Hajsan, xazra ce rosopn
o ));HjaTe3M y cpncxov je3HKY, HeorrXO));HO je OCBpH)'TH ce na rrasose npnjezme
paztose Kcenaje MHJIOIIIeBHh H3 're 06JIaCTH, IIITO je ayrop, Mel)yTHM, nporrycrno
zta yqHHH.
3aKJbyqyjyhH OBO nanaratse zta HarJIaCHM: EpaHKO TOIIIOBHh je OBOM CBO-
JOM KfbHrOM ztao ana-rajaa ));OrrpHHOC ncrpaaorsarsy rfrarona, rrocefino ca rserone
CTHJIHCTHqKe crpane, TaKO na ce TO rseroso ));jeJIO nperropysyje xao He3a06HJIa-
3Ha JIeKTHpa CBHMa OHHM KOjH ce na 6HJIO KOjH HaqHH fiaae marOJICKOM rrpo-
6JIeMaTHKOM. •
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